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Памяти коллеги
Красавина Наталия Александровна 
28.05.1958–22.07.2018
22 июля 2018 г. скоропостижно ушла из жизни 
профессор кафедры педиатрии факультета дополни-
тельного профессионального образования Пермского 
государственного медицинского университета имени 
академика Е. А. Вагнера, замечательный педиатр и орга-
низатор здравоохранения Наталия Александровна 
Красавина.
Н. А. Красавина родилась 28 мая 1958 г., окончила 
педиатрический факультет Челябинского медицинского 
института и, проработав 3 года участковым педиатром 
в Челябинске, переехала в Пермь. Здесь она прошла 
путь от клинического ординатора до профессора кафе-
дры педиатрии. Основными направлениями ее научно-
практической деятельности стали педиатрическая дие-
тология, профилактическая педиатрия, формирование 
здорового образа жизни, а именно разделы, способству-
ющие воспитанию здорового подрастающего поколе-
ния. Наталия Александровна опубликовала 135 научных 
работ, 11 учебно-методических пособий для врачей, 
была соавтором национальной программы оптимизации 
питания детей в возрасте от 1 года до 3 лет в Россий ской 
Федерации, участником российских моногоцентровых 
исследований по вскармливанию.
Более 30 лет посвятила Наталия Александровна забо-
те о маленьких пациентах и медицинскому образованию. 
Неутомимая энергия врача и педагога позволяла ей обу-
чать повышающих квалификацию детских врачей разных 
специальностей, проводить научно-практические семи-
нары и конференции в Пермском крае и за его преде-
лами, всегда быть на связи с лучшими представителями 
профессии, эффективно сотрудничать с лидерами мне-
ний по наиболее острым вопросам педиатрии. Наталия 
Александровна использовала любую возможность, что-
бы пропагандировать медицинские знания на консуль-
тациях в поликлиниках города и края, в средствах массо-
вой информации, по телевидению и радио. Она органи-
зовывала лектории и школы для родителей под девизом 
«Здоровье вашего ребенка — в ваших руках»; занима-
лась с педагогами по продвижению здорового образа 
жизни. Откликалась на любую просьбу выступить с лек-
цией, с одинаковым энтузиазмом бралась за подготовку 
очередной конференции или семинара независимо от 
места проведения мероприятия — будь то где-нибудь 
за границей либо на окраине Пермского края, считая это 
самым главным делом в своей жизни.
Н. А. Красавина была внештатным экспертом Мини-
стерства здравоохранения Пермского края по профилак-
тической работе, федеральным экспертом по педиатрии 
краевого фонда обязательного медицинского страхова-
ния, членом Всероссийской ассоциации диетологов и 
нутрициологов, активным участником всероссийских и 
международных конгрессов.
За заслуги в области здравоохранения и многолет-
ний добросовестный труд Наталия Александровна была 
отмечена почетными грамотами Минздрава Пермского 
края (2011) и Минздрава России (2015); общественным 
признанием ее заслуг стал диплом фестиваля «Женщины 
Перми» в номинации «Золотое сердце» (2011).
Коллектив ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
медицинский университет имени академика Е. А. Ваг не-
ра» Минздрава России, коллеги и друзья выражают свои 
искренние соболезнования родным и близким Ната лии 
Александровны.
Добрая память о профессоре Н. А. Красавиной на-
всегда останется в сердцах всех, кто ее знал.
Исполком Союза педиатров России, 
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